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Primedbe Jagićevom shvatanju K. Porfirogenita o dolasku Hrvata i Srba.
Pre dobrih 25 godina napisao je patrijarh slavistike, Vatroslav Ja g i ć,
svoju čuvenu studiju 0) »Ein Kapitel zur Geschichte der siidslawischen
Sprachen«, koja nije velika po ohimu, ali je znamenita po svome sadržaju,
ler se još i danas oslanja na nju i moderna slavistika i jugoslovenska
historijografija. Historičari, koji su izišli iz slovenskog seminara bečkog uni-
verziteta imaju iste pojmove o doseljenju Srba i Hrvata na balkansko polu-
ostrvo i o početku stvaranja njihovih država, kao što ga je zamislio i sebi
predočio njihov učitelj u spomenutoj studiji. Štoviše, Jagiću se priključio
u tome pogledu paletnolog L u b o r N i ede rIe i strogo stvarni histo-
ričar K o n s t a n t i n J ire ček. .
Dva predhodnika V. Jagića na polju slavistike, naime Jer n e j K o p i-
tar (1780.-1844.) i Fra n c Mi k loš i č (1813.-1891.) behu sledbenici
dualističke teorije naseljavanja južnih Slovena na balkanskom poluostrvu.
Po njihovu mišljenju naseliše prvo »Sloveni« trup Balkanskog poluostrva
od Ponta do Adrije, a zatim da su posebice došli Hrvati i Srbi na jug, te
zauzeli centar Ilirika. Na taj je način trebala biti prekinuta organska veza
izmedju "Slovena« Trakije i Norika, jer su se urinuli Srbi i Hrvati u stariju
etničku masu kao klin.
Vatroslav Jagić pak je monist u pitanju dolaska i naseljavanja bal-
kanskog poluostrva Slovenima i tvrdi, da je ista etnička masa (pretci današ-
njih Jugoslovena) zauzela u isto vreme naše poluostrvo i naselila ga. Jagić
polazi od analize južnih Slovena, nalazeći, da svi njihovi dijalekti čine
jednu organsku celinu, od Crnog do Jadranskog mora, upravo jednu sku-
pinu narečja, koja su vezana jedno za drugo kao karike lanca, tako, da se
teško prepoznaje gde jedno narečje prestaje a drugo započinje. Zbog toga
- nastavlja - ne može se dopustiti pretpostavka docnijeg, sekundarnog
naseljenja, jer bi u tom slučaju bio poremećen organski sklop Jugoslovena,
organska etnička veza izmedju njihovih plemena. Dosledno tome oborio se
V. Jagić na spis bizantinskog cara Konstantina Porfirogenita, (912.-959.)
>,De administrando Imperio«, gde se govori o dolasku Hrvata i Srba u
Ilirik u vreme cara Heraklija (610.-641. posle Hr.) zasebno od ostalih
južnih Slovena. Kad bi, naime, bilo istinito, što je napisao u "Porfiri
rođeni« car, onda bi bila po mišljenju V. Jagića prekinuta organska
veza između južnih Slovena u Trakiji i onih u Noriku jednim tuđim
0) V a tro sl a v J a g i ć, Ein Kapitel zur Gesehiehte der sudslavisehen Spraehen.
(Arehiv fur slavisehe Phi101ogie, Band XVII. ~tr. 47-87. Berlin, 1895.)
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- iako slovenskim idiomom. Jer car Konstantin Porfirogenit tvrdi,
da su Hrvati i Srbi došli u svoje današnje zemlje iz Bele Hrvatske odnosno
od Belih Srba, a jedni i drugi treba prema svemu, što je u istome izvoru za
orijentovanje napisano i naučno tumačeno, da su pošli na put iz teritorije
negde između gornje Visle i reke Sale. Stara domovina Srba svakako je
ležala severno od od Bele Hrvatske. To znači da bi Hrvati i Srbi morali go-
voriti jezike, koji spadaju u »severozapadnu« skupinu Slovena, u koju se
ubrajaju Čehoslovaci, Poljaci, Lužički Srbi i izumrli polapski Sloveni. Pošto
se pak tome protivi lingvistička analiza jugoslovenskih dijalekata u proš-
losti kao i danas, to Vatroslav Jagić s filološkog stanovišta zabacuje vero-
dostojnost »u Porfiri rođenog pisca«.!)
No V. Jagić je našao i stvarnih razloga zbog kojih drži, da su vesti Kon-
stantina Porfirogenita o dolasku Hrvata i Srba na jug neistinite i kao iz-
mišljotina za historiju neupotrebljive. Od tih stvarnih razloga mi ćemo
uzeti u pretres samo one, koji su tretirani u 6., 7. i 13. glavi spomenute
Jagićeve studije. Ovo pitanje dakle neće biti lingvističke, nego historijske,
sociologijske i etnologijske prirode.
U 6. glavi pokušava V. Jagić dokazati, da su zemlje, u kojima Hrvati
i Srbi docnije nastupaju kao politički individualiteti, bile poplavljene i na-
seljene u VI. stoleću posle Hr. od istih ljudskih talasa, od istih Slovena, kao
i ostale jugoslovenske zemlje na istočnoj i zapadnoj strani. Za dokaz tome
pisac navodi i podvlači pravce upada »Slovena«, koji su vodili u unutraš-
njost Balkanskog poluostrva, u docnije zemlje Hrvata i Srba. On počinje
godinom 548. posle Hr., kad je neka slovenska vojska pustošila Ilirik do
Drača i vidi u tome jasno ocrtan put pljačkaškog pohoda kroz zemlje, koje
su docnije bile srpskE::. Za godinu 551. navodi: :::;xla{1rjl'u)V o,ut}.or;
uaor; oVJr((j Jr(lOU(lov afJJixćTO Blr; <Pm,uafOJv TI/V 'Yijv ... i sv,uJrana O(llj
TU 'j}.}.V(,JUU1' O'ta,UcilraVUr; iv L1al,uaTfqr. s 'YEl'01'To: te dodaje, da je b:o
cilj napadača Salona. S love n i se nisu nigde upuštali u bitku i
nisu odmah otišli, već su se razišli po bizantinskoj zemlji i pljačkali.
Jagić misli, da su već tada mnogi ostali ovde a kao dokaz navodi jadi-
kovanje bizantinskog pisca (?) zbog toga što Sloveni nisu samo napali i
oplenili zemlju, već o;oJrc(J sv XIJ;(J~~ (JwXIJf,url;01!7:cr:: OVUE1! u OcU'tOUr; Jr02E,UWl'.
Dalje navodi, kako su god. 578.-581. posle Hr. Avari, u nameri da napadnu
Slovene, hteli napraviti most preko Save kod Sigindunuma (Beograda).
Godine 600. je papa Gregorije I. sažaljevao salonskog episkopa Maksim<t
zbog slovenske opasnosti (de Sclavorum gente quae vobis valde imminet).
Na kraju V. Jagić negira mogućnost, da bi Dalmacija i ostale unutrašnje
') !dcm. op c. str. 71: "Constant:!n lasst Grosserbien in B o t" t (d. h. B6hmen) ge-
["gen sein, wahrend in B6hmen, nach der altesten Geschichte dieses Landes, chrowatische
Starome, dagegen erst jenseits B6hroens - Serben wohnten. AlIes das beweist nur,
dass Constantin etwas von den Chorwaten 1n Norden und von den in ihrer Nach-
barschaft ansassigen Serben gewusst hat und verfiihrt durch die Namensgleichheit, diese
n6rdlichen Chorwaten und Serben, die aber aus ihrer Heimat nicht auswanderten, [tir
die eigent1ichen Vorfahren der zu einer Zeit emporgekommenen Kroaten und Serben des
Siidens gehalten haL Die Verwechslung sei'tens e1nes Byzantiners ist leicht zu enl-
schuldigen, schwer ist es zu begreifen, wie die moderrnen Historiker oder gar Philologell
oh ne Bedenken aus jenem Norden, der einen ausgepragten nordwestslavischen Typus
seit uralten Zeiten hat, slavische Stamme haben herkommen lassen k6nnen, in deren
Sprachtypus nichts nordwesislavilsches steckt«.
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oblasti tada bile ostale bez "Slovena« i da bi praznina bila ispunjena tek
docnije pod carem Heraklijem od Hrvata i Srba Konstantina Porfirogenita.")
Prvo primećujemo, da se ovakvim načinom i ovakvom metodom ne
može tretirati historija, ako pisac hoće, da mu se argumenti uzmu ozbiljno
u obzir. Jagić naime navodi pojedine rečenice o upadima Slovena na teren
bizantinske carevine, no ne imenuje ni pisca ni mesta u dotičnom izvoru.
Drugo, moglo se navesti još više faktičnih upada "Slovena«,3) nego što je
navedeno. No i kad bi V. Jagić dokazao i deset, i dvadeset puta više ova-
kovih pljačkaških pohoda i napadaja, sve to još ne mora da znači, da su isti
napadači i stalno ostali u Iliriku. Sve su to bile samo provale prolaznog
značaja i napadači su iščeznuli kao što su i došli neki put opterećeni ple-
nom, a drugi puta opet praznih ruku. I sve, dok nije slomljena na bal-
kanskom poluostrvu ratna snaga Bizantinaca, tako dugo se nije usuđivalo
nijedno varvarsko pleme da se tu naseli, a najmanje protiv volje cara na
Zlatnom rogu.
Navešćemo primere iz domaće historije, da pokažemo, kako provale
i upadi neprijateljskih četa u neku zemlju još ne znače njeno osvojenje i
naseljenje u njoj. Uzmimo za primer četovanje Turaka u Kranjskoj,4) koja
su ostala duboko ukorenjena u narodnoj tradiciji Slovenaca i kojima su
vezana sva svirepstva i strahote, koje može uopšte naneti samo zakleti ne-
prijatelj i najbezobzirniji rat. Već godine 1424. pojaviše se Turci u jugo-
istočnim delovima Kranjske. Šest godina zatim (godine 1431.) prodrla je
voiska turaka u jačini od 8000 ljudi u Kranjsku, opljačkala najpre okolinu
Metlike a zatim se - paleći sela i crkve - približila Novom Mestu na
reci Krki, gde behu pobeđeni od kršćana pod zapovedništvom kranjskog
glavara Ulrika Schenka i grofa Stefana Montfordskog.
O Duhovima godine 1496. osvanulo je 10.000 Turaka pred Metlikom
u Beloj Kranjskoj. gde se zadržavahu četrnajst dana zabavljeni pljačkom
okoline, ubijanjem dece i staraca i odvađanjem roblja. Tada je stradao i
franjevački samostan "Tri fare«. Kaluđeri pobegnu u Novo Mesto gde
ustanove novo utočište (1472.). Jedan odred Turaka uputio se od Metlike
ka Kočevju i zapalio je varoš, drugi prema Ljubljani, gde zapališe sabornu
crkvu, a treći odred je napao na Žumberak, prešao planinu Gorjance i uta-
borio se u polju pred šent Jernejom. Kao što beleže kroniste, tada je bilo
oko 60.000 naroda odvedeno u ropstvo, jer su Turci uzmakli, pre nego što
ih je stigla kršćanska vojska od 20.000 ljudi pod vodstvom Andrije Hohen-
wart-a, Friderika i Volbenka Gallenberga i metličkog glavara Viljema
Auersperga i t. d. Turci pak, pošto opterećeni plenom nisu mogli dovoljno
brzo uzmicati preko nabujale Kupe, posekoše hiljadu zarobljenih Slo-
venaca. Četvrti dan meseca jula Turci behu već u Bosni. Ovakovi upadi
Turaka u Kranjsku i u susedne zemlje produžiše se u XY. veku još i u
godinama: 1471. (četiri puta). 1472., 1473., 1474., 1477. (dva puta). 1480.,
1481., 1482., 1483., 1491., 1492. itd. Ne treba da nabrajamo sve četničke
pohode Turaka u Kranjsku i ostale slovenačke zemlje, jer to ne bi bilo
2) V. Ja g ić, op. e. str. 56, 57: »Kann man unter solchen Umstiinden glauben, dass
Dalmatien und die Binnenliinder leer von den Slaven geblieben wa,ren, bis angeblieh
erst unter Heraklius, gleiehsam vom Himmel he rab, die Kroaten und Serben auf dem
Schauplatze der Gesehiehte er~eheinen«.
3) Fra neK o s: Gradivo za zgodovino Sloveneev v srednjem veku; 1., str. XXV-
XXXII., 8-171 (passim) - Ljubljana 1902..
4) A u g u s t Dim i t z, Gesehilehte Krains, 1. str. 262-297. Ljubljana 1874.
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ovde umesno, već samo konstatujemo, da je Kranjska bila izložena upa-
dima Turaka sve do opsade Beča 1683. i do kraja XVII. stoleća. U metličkoj
okolini Turci su plenili, kao što se kaže, još u početku XVIII. stoleća.
I ustrojstvo Vojne granice duž Save i u Primorju u XVI. stoleću nije moglo
sasvim preprečiti turska četovanja po Hrvatskoj i po slovenačkim
zemljama.
Prema svemu što smo ovde naveli o dugotrajnim provalama Turaka u
Kranjsku, mi bi trebali prema nazorima V. Jagića očekivati u Kranjskoj
tursko ili bar muslimansko stanovništvo, počevši od XV. stoleća dalje! No
od svega toga nema ni trunka istine ni u prošlosti ni danas. Turci su dolazili
u Kranjsku valjada stotinu i više puta, kao što su i Sloveni u VI. veku
upadali sada u većem sada u manjem broju u unutrašnjost Balkanskog
poluostrva i plenili ga, ali kao što ovi upadi nisu povukli za sobom stalno
naseljenje Kranjske Turcima, isto tako ne možemo dopustiti stalno i kom-
paktno slovensko naseljenje u Iliriku već u VI. stoleću posle Hr. Već sam
karakter četničkih pohoda u Ilirik u VI. stoleću odgovara u glavnom načinu
turskih upada u Kranjsku i ne može ni malo služiti kao dokaz za ono, što
tvrdi Vatroslav Jagić. Zbog toga pak ne treba zaključivati, da je nastao
hiatus između tračkih i noričkih »Slovena", u koji su imali pasti Hrvati i
Srbi kao iz neba, kao što kaže Jagić, jer u VI. stoleću nisu još bili ni Trakija
ni Norik naseljeni Slovenima.
Jagićevom tvrđenju iznesenom u 6. glavi spomeute studije protive
se osim toga i tačno zabilježeni historijski podatci za prve godine VII. sto-
leća. Na osnovi tih dokumenata moderna je historija 5) dokazala, da su se
Sloveni tek tada stalno naselili na trupu Balkanskog poluoshva. Dok je,
naime, vojska cara Maurikija čuvala bizantinsku granicu na Dunavu i Savi,
nije moglo biti nikakovih znatnih slovenskih naselja južno od spomenute
pogranične linije. Tek kad je podunavska armija pod zapovedništvom
careva brata Petra odrekla poslušnost i ostavila severnu granicu države
bez odbrane, počeše se Sloveni u masama i kompaktno naseljavati u
Iliriku kao i u ostalim oblastima na trupu Balkanskog poluostrva a da se
više nisu vraćali natrag preko Dunava i Save. To je započelo pod vlada-
vinom cara Foke (602.-610.) i prvih deset godina carevanja Heraklija
(610.-641.).
Tako ne mogu argumenti V a tro s lava Ja g ić a izneseni u 6. glavi
njegove studije ni malo smanjiti historijsku vrednost podataka Konstantina
Porfirogenita o dolasku Srba i Hrvata na jug. Unutrašnjost trupa bal-
kanskog poluostrva u VI. stoleću posle Hr. nije bila slovenska, a najmanje
srpska ili hrvatska, kao što to hoće V. Jagić, iako se možda gde nalazila
kakva neznatna naseobina, što bi u historijsko-etnološkom pogledu bilo
bezznačajno. Slažemo se dakle sa dokazivanjem K. Jirečeka, da je bio
Balkan u početku VII. stoleća sa malim iznimkama poslovenjen i prizna-
jemo i jedinstvenost jezika južnih Slovena izmedju Adrije i Ponta, ali t o
p o n a šem m i š Ije n j u j o š n e m ora a p s o I u t n o zna č i t i, d a
s u b i I i u toj »s I ove n s k o j« ma s iza s t u p Ije n i i o n i, koj i s u
d o n e li naj u g hrvat s k o i s r p s k o ime. Tome se protivi jedan
historijski izvor, naime spomenuto mesto u cara Konstantina Porfirogenita
o dolasku Hrvata i Srba na jug.
c.) K o n s lan t i n Ji r e ček, Die Romanen in den Sliidlen Dalmaliens wiihrend
ces Millelallers, str. 26. Wien, 1901.
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Primedbe u 7. i 13. glavi V. Jagićeve studije. Konstantin Porfiregenit
piše da Srbi u Iliriku vode poreklo od nekrštenih ili Belih Srba iz zemlje
Bojki s one strane Magjarske (Turske) a iz susedstva Franačke i Stare (ili
Bele) Hrvatske, »De administrando imperio«, Cap. 32:6) OTl ol 2E(!f31ol dJto
T"jV d(3aJrTiuT(j)v .2E(J(31(j)v nov xat (luJt(J(j)v EJtOVO,uaSO,UEt-(j)vxadyoVTal, nvv
Tijr; TovQxiar; EXć[{}ćV xaTolxOvt'T(j)V ćlr; TOV JtCx(J aUTolr; BOlXl TOJtOVEJtOVOpaso-
ućvov, EV oIr; Jr1"lUl(1.SU xat '1 P(Jayyia, o,uoi(j)r; xat '1 Wya1"l X(J(j)(3aria '1
d(3iJtTlUTOr; '1 xat aUJtQ'7 Jt(JouaY0(Jćvo,UEV"l. EXcluć oJv xat O~TOl oi .2EQ(3J,Ol
d dJt' d(JXijr; xarr,)xov1'.
Desilo se pak da je umro vladalac Srbije i da su vlast nasledila dva
njegova sina. Jedan od ove braće uze polovinu naroda i obrati se ro-
mejskom caru Hearkliju, koji ga lepo primi i dodeli mu za obitavanje Srp-
čište7) u Solunskoj oblasti, »De adminishal1!do imperio«, Cap. 32:8) L1vo U8
J.&lg)((h' n)v a(JX11! T1r; 2,'ć(J(31lar; EX TOU JtaTQor; U'taoćsa,uEl!(j)V, o dr; aUTwv
TO TOU J,aou dvala(30f1ćvor; ~,UlUV ćlr; 'H(J IXJ.UOV TOV (3aullEa 'p(j),uai(j)v Jr(JOU-
EgJVYćV O'v xat Jt(JOUOćSU,UC1!Or;o aUTOr; 'Il(,)[IxJ.ćwr; (3aullćvr; Jta(JEuxć TaJtov
Blr; xaTaUX~v(j)UlV EV Tr;j ffE,UaTl fhuuaJ,ovlx1r; nx .2E(J(3J.W, le EXTon T1v TOl-
WJT"lV Jt(JOu"lyoQia1! JtaQciJ'''lgJć.
Posle izvesnog vremena dopadne se ovim Srbima da se vrate u stari
zavičaj, što im je car i dozvolio. Kad već behu s one strane Dunava, zažCilili
su i zamoliše preko vojnog zapovednika u Beogradu Heraklija, neka im
odredi drugu zemlju. I pošto behu današnja Srbija (i. j. X. stoleća), Paga-
nija, zemlja Zahlumaca, Tervunija il Kanalitska oblast pod vrhovnom
vlašću romejskog cara, to je car ove Srbe naselio u spomenutim zemljama,
i to kao svoje podanike (»De administrando imperio«, 32).
Tako car Konstantin Porfirogenit, koji kao najstariji i gotovo jedini izvor
izveštava o dolasku Srba i Hrvata na jug. Vatroslavjagić u sve ovo ne veruje
i kaže od reči do reči ovako: »Dass das keine wirkliche Geschichte ist,
das sieht wohl jedermann ein«.9)Prvo nalazi V. Jagić, da je čudnovato i ne-
verovatno, da su Srbi trebali doći iz dalekog severa od Belih Srba na jug u
Pieriju, u oblast severno od Olimpa, pa da se za malo vremena zasite nove
domovine, napuste ju i odluče potražiti opet stari zavičaj sa one strane
Magjarske. Na kraju krajeva se ipak predomisle, vrate se preko Dunava
i nasele se u unutrašnjosti Ilirika. To baš nije ništa neobično. Tako se je
često dešavalo za vreme velike seobe naroda krajem antičkog veka. Van-
dali su došli iz Skandinavije preko Španije u Afriku, Alani iz oblasti između
Dona i Kavkaza u današnju Portugaliju, Huni pak prejuriše čak E v r a z i j '.l
od Kineskog zida do Katalanskih poljana u Galiji itd. A najlepši primer
kako se jedan narod može vratiti posle puno peripetija na putu, u stari
zavičaj, pružaju nam germanski Heruli. Kad su oni bili potučeni od
Longobarda, uzmakli su na jug u blizinu Gepida, kojih se vlast prostirala na
jugu do Dunava a na zapadu do Tise, dakle i preko današnjeg Banata. No
nezadovoljni susedstvom Gepida zamoliše cara Anastazija (491.-518.
posle Hr.) da ih primi u okrilje svoje države, -što on i učini. Na Dunavu se
Heruli podeliše u dva dela: jedan je prešao preko Dunava u bizantinsku
6) J. D. Bury, Slavonic sett1ements. TE:xt for students, Nr. 18, str. 28. London 1920.
') H H K o )K Y II aH H li, XpBaTH KO,/{ ATHHe. [" CTapHHap", H. P. VI, CTp. 110. oeo-
rpa,/{ 1914.
8) J. D. Bury, op. c. I. c.
9) V. Jagić, op. c. str. 60.
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carevinu, drugi pak je i nezadovoljan sudbinom, nastupio put za Skand,i-
naviju, staru domovinu Herula. Dugi i naporni put vodio ih je preko mnogIh
slovenskih zemalja, dok ne stigoše do Varna i Danaca.IO) Pa kad su mogli
ovi Heruli doći iz Skandinavije do Dunava negde u blizini Beograda i iz-
moreni u borbi sa Longobardima opet se sretno vratiti do donjeg Dunava
tamo odkuda su dašli, zašto ne bi bili to isto kadri učiniti - ili bar imali
želju da učine - i Srbi stotinu godinu docnije? Mislim, stoga, da se može
i ova Jagićeva zamerka smatrati bespredmetnom.
Drugo, čini se našem proslavljenom filologu neverovatno i nepri-
rodno, da bi se mogao ceo jedan narod skrasiti na jednom mestu, ili u
jednom distriktu solunskog temata. Kao što izgleda, Jagić po svojoj prilici
predstavlja sebi, da je narod, koji je naselio srpske zemlje, brojaa stotine
hiljada ili milijon duša, ili možda i više. Za takav broj ljudstva, naravno,
ne bi bila dovoljno prostrana ni cela solunska oblast, a kamoli mala
2JE(l{nW. Kod ovako zamišljene elementarne i potpune seobe svakako
treba pretpostaviti, da su došle cele porodice sa ženama i decom, stokom
i pokretnim imanjem, pa kad sve ovo ne bi mogla primiti solunska oblast
da ih nastani, kako bi mogla tek prehraniti ceo jedan narod? Ako su pak
Srbi bili zacelo tako malobrojni, da ih je mogla primiti solunska oblast ili
čak samo malo Srpčište (Srbica), kao što se kaže u izvoru, onda Srbi nisu
predstavljali nikakav narod i nisu mogli ni u kom slučaju naseliti unutraš-
njost trupa balkanskog poluostrva, t. j. današnje srpske zemlje, jer ih je bilo
suviše malo! Tako po svoj prilici rezonuje V. Jagić u vrstama i između vrsta
svoga spisa.
I mi smo uvereni, da distrikt Srpčište nije mogao primiti jedan mili-
jonski ili poveći narod kaa šta to predstavlja V. Jagić, no ipak ne treba da
zbog toga ispadne vest Porfirogenitova neozbiljna ili čak izmišljena. Mi pri-
znajemo, da su doseljeni Srbi bili toliki na broju, da ih je mogla primiti Srp-
čište, kao što to stoji u izvoru, i pristajemo uz Jagića, da nisu mogli zbog
malobrojnosti utisnuti etnički pečat unutrašnjosti trupa Balkanskog polu-
ostrva, Šta v i š e, m i srna t ram o u pra v o 'o V o m est 'o o n a s e-
Ije n j u s o I u n s kog d i str i k tad o š I j aci m a i z B e I e S r b ije,
koje mnogi drže za ahilovu petu dotičnih glava u spisu
"D e ad m i n i str and o i m per i 0«, kao naj va ž n ije, jer o b ja š-
n j a vac e I i p r o b I e m d o I a s k a Hrvat a i S r b ana jug. O no
n a s, n ai m e, u p u Ć u j e s a I i n g v i s t i č k o - e t n o loš kog p o I j a
ka socijologiji i teorijama o postanku država i nacija
putem tuđega zavojevanja i pobede nad jednom narodnom masom.
Uzmimo dakle izvor onako, kakav je i konstatujmo: Srba je došlo iz
Bele Srbije toliko, da ih je mogao primiti distrikt Srpčište T(~ SE(I{nW.
To znači da su brojili jedva nekoliko desetina hiljada glava. Pa još i ovi -
čini se - teško su se skrasili i prehranili na tako uzanom prostoru. Zato
treba pretpostaviti i naklonjenost bizantske države, jer ih je pustila daleko
10) P rok o p i u s, de bello gothico II, c. 15: 'J["l><a "EI(01,;.Ot "layyopal!0wV ~aal)(tiJ'7 f;
T!} juaX!7 i~ f8'w'I/ 7C;;V ;ra7(J/W'}.I avio'l1'joav, ul {ttP, d;o7ll3(J ftOt ~uJ'((>oo[}sv oeJI~Y1JTal, t:P%~oaJ"[u
j.,; '7(1 EJ' '[},li'(Jtois Xrv(Jiq, al al' o\~ a2l,Ot )7"(17(101/ noropov ola/1ai}}EtV o,:'oafl~ 'rvrtJoa1!, Jll' I'S
avrd~ nOt' nxs Eoxarias 7"~S OI%011,uh.l1Js IOfn;oal'To' O·~TOt yovv '](0120;v ti< TOV (Jaotle,:ov afp-aTO;
n'lO'l'."!-VWt' 0f{'OtV ~llet'lra1! ,/lEV Ta ~'Xlaf3'lPo;v l'[}Vlj l:TE~~S anavra, E(JtlPOJl J'E xr;(>aJ' o',a{JaJ'TI';
tJJ(}il'o/; nolJ.J;v ES TO'tiS O'vaeVOl'S y.alol'uEPol's tXoJ(Jr;aa')/ 11138" olJs J~ y.ai Jav{uv Ta [ffV11 na(Ji-
o'ea,1I0')/ O'V {lta~o,lIivOJ), aras ro;,) rj;J'F- /1ae/Jci(JOJV. 6vO'ivo\e Te eS {!~y.ea'J'ovarl'X~,lleJ!Ot ~va'VTiJ.lovTo
(~01.:)'!i no neOOX()}'TF-:; 7!) J'~Oql a'l~TOV J:ulitJ'aJ'.
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u unutrašnjost, čak u solunsko primorje, kao i verovatnost da se bar u
prvo vreme pomoglo kod prehrane. Sve mi se čini kao da prvobitno Srp-
čište (turski Selfidže) moramo sebi predstaviti kao jedno vojničko logorište.
To pak Bizant nije radio možda iz ljubavi i humanih osećaja za varvare sa se-
vera, već u svakom slučaju iz koristoljublja, iz politike. Mi držimo, da su bili
Hrvati i Srbi pozvani od romejskog cara u pomoć protiv Avara i da im je
on za nagradu obećao Ilirik, ako ga otmu Avarima i priznadu njega kao
legitimnog gospodara. Hrvati i Srbi su došli na jug kao što piše Porfiro-
genit, ali svakako kao organizovana vojska, koja je izvršila svoj zadatak
i uzela obećanu nagradu. Slučaj sa naseljenjem u Srpčištu pokazuje, da je
bez sumnje morala neka naročita vojna disciplina držati došljake na okupu;
vojna družina od jedne, dve ili više desetina hiljada reprezentovala je ono
doba ratnu snagu od velikog zamaha, kao što ćemo to vide ti kod ustanov-
ljenja bugarske države.
Neka nam bude dopušteno, da tumačimo izveštaj Porfirogenita na
svoj način i da se odmah zapitamo, koji bi se momenat iz vremena vlada-
vine cara Heraklija mogao najzgodnije dovesti u vezu sa dolaskom
Hrvata i Srba na jug. Već smo jednom ukratko napomenuli,l1) da se go'"
dine 626. Bizant nalazio u velikoj opasnosti, jer ga opsednuše sa evropske
strane Avari a Perzijanci s azijske. Prirodno je pomisliti, da je bizantinska
diplomacija tražila pomoć, da spase prestonicu i državu. I bez sumnje je car
Heraklije upro svoj pogled na severozapad, tamo, gdje je tada živeo veliki
"VođaSamo, koji je sa svojim Česima i drugim okolnim susjedima pobedio
Avare i Franke. U Češkoj (gde su živeli i Hrvati) kao i u Beloj Srbiji moralo
je dakle biti ratu viklih ljudi, vojnika, i razumljivo je, da su ih Bizantinci
pokušavali pridobiti za saveznike. Priče o sjaju Carigrada, o bogatim pri-
morskim varošima na Jadranskom i Egejskom moru, razume se, da su pri-
vlačile i Srbe, naročito, uz ugodne uvete.
Upad Hrvata i Srba u pozadinu Avara, kao što ga ovde donosimo u
vezi sa opsadom Carigrada, mogao je pobuniti Slovene, zaposlene od
Avara kod ove opsade, i bizantinska prestonica i aržava bi spašena od
neprijatelja. Hrvati zauzeše zapadni deo Ilirika, Srbi pak unutrašnjost.
Kod ovih posljednjih se definitivno naseljenje u Iliriku, kao što se čini, nije
provelo bez nekih peripetija. Da su, naime, Srbi boravili· u solunskoj
oblasti, za to govore i mnogobrojne nomenklature južno od Olimpa, t. j. u
Jeladi, a koje nose srpsko ime. Jer ima takvih imena mesta više u maloj
Jeladi 12)nego na velikom prostoru između reke Ibra i Olimpa, a to po svoj
prilici znači, da je Jelada dobila rastresena srpska naselja iz Srpčišta u
VII. stoleću, kada je Srbima posle dolaska sa severa bila data prilika da se
smeste na jugu u bliskoj im Jeladi. Kad su Srbi već bili jednom naseljeni
u slivu reka Tare, Lima, Drine i Ibra, teže je misliti da su tražili daleko
grčko poluostrvo.
Iz urođenog političko-psihološkog osećaja treba zamisliH, da su se
Hrvati i Srbi kao pobedioci osećali pravno i moralno superijornijim ne
samo nad pobeđenim Avarima i Vlasima, već i nad onima od Avara oslo-
bođenim »Slovenima«. Srbi i Hrvati mora da su zauzeli više socijalne polo-
11) N i k o ž u p a n i ć, Etnogeneza Jugoslavena. ("Rad" JugosI. Akad. filolog. histor.
razr. kn;. 222, str. 164). Zagreb 1920. - Više pojedinosti o opsadi Cal1'lgrada ima u delu:
CTaHoje CTaHoj eBHl;, BH3aHTHja H CPOH, II. (KlbHre MaTHue CpncKe. op. 14. H 15,
CTp. 28. 29). HOBH Ca,ll. 1906.
12) XpBaTH KO,llATHHe. 1. C. CTp. 110.
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zaJe, i u upravi zemalja kao i u vojsci, postali su privilegovan stalež u
zemlji. Da je to od prilike tako bilo, vidi se iz društvenih institucija docni-
jega Srednjeg veka, 13) koje su u mnogom pogledu produkat i odjek velikog
dogođaja o kojem izveštava Konstantin Porfirogenit.
No ovakve dve malobrojne vojne družine Hrvata i Srba od po nekoliko
desetina hiljada glava, naravno, da nisu mogle naseliti prostrane zemlje u
Iliriku i dati im jezikovno etničko obeležje, već su isčeznule tl masi »Slo-
vena«, predaka današnjih južnih Slovena, koji su ranije kao ljudski talasi
poplavili trup Balkanskog poluostrva od Adrije do Ponta. Ostalo je samo
hrvatsko i srpsko ime za označivanje dviju država kod kojih je dolazak
dviju vojnih družina značio dve kristalizaeijske tačke, dve državotvorne
ideje. Hrvati i Srbi su razređeni među »slovenskom« masom jezično brzo
iščeznuli, tako da se iz tog etničkog i socijalnog procesa razviše S r b i i
Hrvat i, koji su istog jezika i iste krvi. Zajednički oni prave svojim na-
rečjima organsku vezu između Bugara na istoku i Slovenaca na zapadu,
ali je pri tome pričanje Porfirogenitovo o dolasku Srba i Hrvata na jug
ipak ostalo nepovređeno kao verodostojan izvor, što smo i hteli da utvrdimo
u ovoj studiji.
Isto što se desilo Hrvatima i Srbima, da su naime iščeznuli u pou-
činjenoj masi naroda, a da im je ostalo ime i vlast, desilo se i mnogim ger-
Iflanskim i sarmatskim narodima. Tako je na pr. nestalo Odoakarovih ger-
manskih plemena, s kojima je srušio god. 476. posle Hr. zapadno rimsko
carstva i zavladao Italijom, iščeznuli su Vandali u Africi, Suevi na Piri- •
nejskom poluostrvu, Istočni Goti i Langobardi u Italiji, Franci u Fran-
cuskoj i t. d. Svi ti narodi su više manje predstavljali vojnički organi zovane
družine, koje su mogle pobediti tuđe narode i tuđe države, zavladati njima
i nametnuti se pobeđenima kao plemstvo, no nestali su iza nekoliko gene-
racija, jer nisu došli u dovoljno velikoj masi da se nasele kao seljaci na
'.'ećoj prostoriji.
Za dokaz, kako su malobrojni bili više puta osvajači i ustanovitelji
država, navešćemo slučaj sa naseljenjem Bugara na dunavskoj delti i doc-
nije u Trakiji. 13) U strahu pred nadrnoću Ka zar a, uzmače A s par uh,
kan bugarskih U n o g u n d ura oko polovine VII. stoleća preko Duna, Dnje-
pra, Dnjestra na zapad u današnju Besarabiju i odavde na P e v k e (ostrvo
Sv. Gjorgja) u dunavskoj delti. Na tome od prirode zaštićenom mestu
1:1) Vj eko sl a v K I a i ć, Hrvalska plemena od XII. do XVI. stoleća. (Preštampano
iz CXXX. knjige "Rada« jugosL Akad. znanosti i umjelnosti.) Zagreb 1897. - Iva n
pl. B o j n i č ić - K n i n s k i" O plemslvu s osobitim obzirom na hrvatsko plemstvo. (Knji-
ževna izdanja "Braće Hrv. Zmaja«.) Zagreb 1908.
"') W. N. Sl ata r s k i, Gesehichte der Bulgaren, I. (Bulgarische Bibliothek, Bd. V.
slr. 11 sq.). Leipzig 1918. - 11;:;U'!JcTH:IP'yccmlro ApxcoJlorJl'JccJ:nro llJl(;TJlTYTa V'I, hOIl-
,··",lI[TlIIIOllO:d·,.TO.II·b X. (:-.raTCj1Jl'lm,1,vr.lI 60,1J'<IPCI:J[X,'\j1CBJlO(;,[(,ii .. \(i00<1·II'"lcI:a). ('0-
lJdW 1!I(l5. - ]J B. lU II lli M Uli O 13'b, I\PIITJl'lCIl'J, IIp'Lr;u','\'b liU B'LJJpoca 3a. li p01FJX0.1a
1:,l IIpa0'bJlr,11'1lT'L. lC('Ol'JIlU;'b 3<1lIapo,'\JlU J':.IOTUOPCIIJlH,lIaYha u ]WmrrUIlIW, XVI, XVII,
;,0:;-7.)4. - THEOPHA IS CHRONOGRAPHIA. (Recensuit Carolus de Boor, volumen
I. p. 357. 358; in aedibus B. G. Teubneri. Lipsiae MDCCCLXXXllI: hwm rahwl' ,) "rira;,
: la:"tatJ0l~X 1.,","OpEJ'OS, TOV Ja/·anet)· ~ai JaJ'UOT{!tl' 1CFf)(/.oas "'(li TOI' )Oy}.oJ) 'Xar((}.a/J(~J.' (JO{!E;O-
IlJ'(!Ot'S TOP JaJ'oL'(Jful' nOTa,JlOt~S UEras~ 7:0~TOt' %tJ.'XfiJ'(U1' (;;;U;Oo.l', doraJ.!; 'Xat lYcU,ual.'ITOI' Pil'(ll TOII
l{;:roJ' oToxaoci,IIEJ'O; l~ halorOl' p/eOI.'S· TiJ.,uu(Jor;s ya(J ~1tT(fJoa&EJ') 'X({i čiJ.lo()eJ.l TO;S 7l0rapo(s
(JTJ.'fH},O':Ul:J'O;, noi.2,,')· 7(1;}J {(Il-'EI n"rlt7ltlJ'Wlliv(J) oU;' TO lun/ouo/' r;'p ix 'rf;;}' noJ.l'lliCV1' 1CaOEr/FJ
" I • , ".. I, /.
(1 J'IOI)'.
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Asparuh se utabori sa svofom vojnom družinom, te je čekao na zgodnu
priliku za svoje osvajačke namere. I narod, kojim je Asparuh pobedio
Bizantince i docnije ustanovio bugarsku državu i naciju, brojio je 20.000 do
25.000 glava 15) i za svu tu hordu je bilo dovoljno. mesta na malom ostrvu
Pevke. Kao što se misli, Bugari se naseliše ovde sa dozvolom bizantinskog
cara Konstantina IL (641.-668.) na federativnoj osnovi sa dužnošću da
brane severoistočne delove carevine i priznaju cara kao vrhovnog gospo-
dara. Već u godini smrti spomenutoga cara (668.) počeli su međutim Bu-
gari širiti svoju vlast u južnoj Dobrudži i pleniti podunavsku Trakiju. Posle
neuspe log napada Bizantinaca na Dobrudžu (679.) Asparuh se toliko osilio,
da je pošao do Varne i podčinio slovenska plemena između Dunava, Crnog
mora i planine Balkana. U početku su imali Sloveni svoju i turski Bugari
opet svoju vlastitu unutrašnju upravu, iako je bio kan najviši vladalac nad
svima. Na kraju se Asparuh (Isperih, Aspar-Hruk) smestio sa svojim Bu-
garima u utvrđenom logoru na kaspijskoj visoravni kod današnje Š u m I e
a u blizini današnjega sela Abobe. 16) Ovaj tabor je zauzimao prostor od
23 četvorna kilometra i bio je okružen visokim nasipom i rovom te je tako
postao osnovom za buduću prestonicu bugarskih kanova, koju bizantinski
pisci nazivahu Pliskom I12iaxo{1a. Godina 679. znači rođenje bugarske
države i bugarske nacije. Osvajači iščeznuše jezikovno u slovenskoj masi
tračkih »Slovena«, ostalo je pak ime turskih Bugara i ideja države, kao što
smo to rekli za Srbe i Hrvate. Samo se kod ovih centralističko državno ure-
l đenje sporije razvilo i to valjda zbog toga, što su braća u prvo vreme možda
posle vladaočeve smrti delila vlast, ili je bilo već kod dolaska na jug više
vojvoda, koji su osporavali koncentraciju uprave sviju oblasti. Partikula-
rizam je po svoj prilici smetao srpskom i hrvatskom imenu, da prodre već
u prvim stolećima posle dolaska na jug na sve strane i obuhvati sva dotična
plemena i oblasti.
Dolazak turskih Bugara na ostrvo P e v k e kao i docniji postanak
bugarske države sa svim je paralelna i slična pojava s dolaskom Srba u
Srpčište r(~ 2E(J{12ta. Sa lakoćom mogao je Asparuh smestiti svoje ljude
u ovom distriktu solunskog tema ta, kad je bilo za njih dovoljno prostora
na malom ostrvu Pevke ili u taborištu Abobi; ovo je bilo naime više nego
za polovinu manje nego što iznosi površina sudskog sreza za okolinu Ljub-
ljane 58·198 km2 (58:2 km2) sa 44.708 stanovnika. Pa kad je Asparuh sa
svojih 20.000 ili 25.000 Bugara pobedio Bizantince i podčinio tračke Slo-
vene i ustanovio bugarsku državu i naciju, zašto je, pitam V. Jagića i nje-
gove sledbenike, neprirodno zamisliti, da su bili kadri nešto slično izvesti
u centru Ilirika i Srbi, kojima je car Heraklije za prvo vreme odredio za
prebivanje spomenuti distrikt u solunskoj oblasti 1!
Kao esenciju saopštenja Konstantina Porfirogenita o seobi Srba treba
da smatramo sledeće: Srbi su došli na Balkansko poluostrvo iz zemlje
severnih ili Lužičkih Srba, koji u jezičnomu pogledu pripadaju »severo-
zapadnoj« grupi Slovena. Ovu grupu sačinjavaju Česi, Slovaci, Poljaci i
takozvani Polabi. Ima lingvista i historičara, koji Lužičkim Srbima (Sor-
15) C TalI o j c C T a Il oje B Il h, BII3aIITllja II Cp6n, II, 1. c. CTP, 56,
16) IISB'BCTIISl P~'CCI;aro ApXeOJIOrII'ICCI;UrO HIICTIITYTU B'b KOHC'faHTIIIIOIIOJI'I;, X, 43
II ~" 56 II .li.
17) Gemeindelexikon von Kra~n, Bearbeitet auf Grund der Ergebcisse
der Volksziihlung vom 31. Dezember 1900. Herausgegeben von der k. k. statistischen
Zentralkommiss:on, VI. Wien, 1905.
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bima) nalaze mesta u porodici Polaba, dok ih međutim drugi drže kao za-
sebnu etničku družinu pored Ceha, Slovaka, Poljaka i Polaba. Svi ovi pak
zajedno sačinjavaju »severozapadnu« slovensku zadrugu.
Polabski Srbi su obitavali u oblastima, na koje su se prostirale na za-
padu do reke Sale (Solava) a na istoku do reke Bobre, na severu do donjeg
toka Crne Elstere (Halštrowa) i još dalje, a na jugu do čeških pograničnih
planina. O v uze m I j u, o d p r i I ike S aks o n i j u, t r e bad a
smatramo uglavnom za Belu Srbiju ili Staru Srbiju
K o n s t a n t i n a P orf i rog e n ita. Odavde se proširiše kolonije Srba
u ranom srednjem veku, na jugu do Regensburga, Ingolstadt-a i Donau-
wortha na Dunavu, na zapadu do Wiirzburga, Fulde i Hersfelda.18) Srbi
pak u užem smislu pojma stanovali su među rekama Solavom (Sale) i Mil·
dom (Muide) i iz ove teritorije je prošireno ime i vlast Srba radijaIno na sve
strane, Toj srpskoj jezgri treba da dodamo još mali predeo na desnoj obali
I.abe u nekadašnjoj vojvodini Anha1t, gde se nalazi varoš Z e r b s t. Izgleda,
da se upravo ovde na velikom kolenu Labe prvi put spominju već verovatno
slovenski Srbi, naime u VI. stoleću kod Vibia Sequestra, de fluminibus:
Albis Suevos a Cerventiis dividit. lV) Pod naseljem Ciervisti, Kirvisti, Cer-
visti, Zierbisti pak treba, kao što sve kaže, razumeti naselje Ser b i š t e
ili Srbišti 20) u okolini današnjega Zerbst-a u obimu zalabske srpske oblasti,
a na tlu bivše anha1tske vojvodine.
Iseljenici imaju običaj da u novoj domovini obično davaj u podignutim
naseljima imena iz staroga zavičaja, imena varoši, sela i zaselaka gde su se
rodili i stanovali pre seobe. Tako bi mogli i mi pomisliti, da su verovatno
Srbi Konstantina Porfirogenita pošli na put iz zalabske oblasti, te nazvali
svoje novo obitavalište u solunskom okrugu a na severu Olimpa, Srpčište -
r,( ~;(I(nta.
Srbi nisu autohtoni ni u Beloj Srbiji, već su se svakako doselili na
Solavu, Halštrow, Labu i Mildu. Ovde nema mesta, da raspravljamo otkuda
i kada su došli ovamo, već nuzgredno samo primećujemo, da su došli sa
istočne strane Meotskog (Azovskog) mora, o čemu pak će biti još govora
na drugom mestu.
Verovatno su bili Srbi u Beloj Srbiji pre polaska na jug u glavnom po-
slovenjeni, a u socijalnom pogledu treba da su imali više izuzetan, po-
vlašćen položaj, davši potčinjenoj slovenskoj masi svoje ime. Tako na pr.
nalazimo u Srednjem veku kod srpskih Dalemincijaca (Glomača). koji
su obitavali oko Mišnja (Meissen) na Labi, tri društvena sloja: 21) viteze
(vit~zo), župane i smerde (seljake). Prvi su predstavljali neke vrste voj-
ničku kastu (milites agrarii), drugi vrstu plemića (povlaščenih gospodara)
a treći podložnu seljačku masu. J. Peisker misli, da vitezi i župani vode
poreklo od tuđih ne slovenskih osvajača u jezičnom i etnografskom pogledu.
18) Uporedi mapu L. N i ede r 1e-a "Zapadni Slovane na počatku historie«. Prilog
delu "Slovanske Starožitnosti«, III. Praha, 1919. - Vidi dalje malPu "The western front
of Slavdom in the 7th et 8th centuries A. D.«, priloženu delu »The expansion of the
Slavs«, by J. P e i s k e r (Reprinted from the Cambridge Medieval History, volume II.
19) L. Niederle, OP, c. III. 15.
20) Dr. H. JKYllamlh, O IIopCrtJTY nMena Cp61IU, (»HOBlI JKUBOT«, rUblIra IX, 2, CTp.
60. Beorpat(, 1922.).
21) J. P e i s k e r, Die ii1testen Beziehungen der SlaweID.zu Turkotartaren und Ger-
rnanen und ihre sozialgeschicht1iche Bedeutung. (Sonderabdruck aus der Vierteljahr-




Pre svršetka treba da se osvrnemo s nekoliko reči na studiju Lu d-
vi g a G u m p lov i c zao osnivanju srpske i hrvatske države.22) Ovaj
sociolog misli, da su Hrvati i Srbi došli na jug kao osvajači, i to Hrvati,
nekadašnji Goti iz Male Poljske, gde su bili u Galiciji još pre pobede
Atiline nad njihovim kraljem Hermanrich-om u drugoj polovini IV. stoleća
posle Hr. i da su posle ove katastrofe još pojačani istorodnim beguncima.
Od tih zakarpatskih Gota treba da vodi poreklo poljsko plemstvo, kao i
Hrvati, koji odoše na jug na poziv cara Heraklija u VII. stoleću posle Hr.
Gumplovicz pokušava svoje sociološki zamišljeno objašnjenje problema
dokazivati historijskim faktima. On se, naime, poziva na nadgrobni napis
poljskog vladaoca Boleslava »Hrabrog« (992.-1025.), gde stoji »kralj
Go t a ili P o I jak a« (Gothorum seu Polonorum), kao i na Splićanina
Tomu Arcidijakona iz XIII. stoleća, koji više puta nazivaju Hrvate »Croati
vel Gothi«. Gumploviczev spis je po zamisli dobar i zdrav, no njegovi hi-
storijski argumenti su nikakvi i bez svake moći ubedljivosti. Njegovo iden-
tifikovanje imena se osniva prosto na običaju tadašnjih kronista, da na-
rode svog doba označuju imenom kakvog poznatijeg naroda iz starijih
vremena, ma da dotični nisu imali međusobne etničke veze. 23) Tako
se nalazi kod popa Dukljanina iz XII. stoleća poveći broj »gotskih« vlada-
laca s domaćim hrvatskim imenom; glagolicu nazivahu »gotskim« pismom,
a i crkveni slovenski jezik još u XV!. li. XVII. stoleću isto tako »gotskim«.2.1)
Goti L. Gumplowicza imaju toliko zajedničkoga sa Hrvatima koliko i Goti
sa »gotskim slogom«, koji je postao u XI. i XII. stoleću u romanskoj Fran-
cuskoj, kad je davno već nestalo Gota. 1. G u m p I o w i c z n ije u s p e o
d a p o k o I e b a s v o jom s t u di jom n a z ore V a tro s lava J a-
g i ć a o d o I a s k u S r b a i Hrvat ana jug, jer sea u tor i hrv a t-
s k e i s r p s k ehi s tor ije i p o s I e p u b I ika c ije G u m p I o w i c z-
eve dr ž e kao i pre Ja g ić e v e rte o r i j e,25)Tako se čini, da Gumplo-
wicz svojom neuspelom historijskom argumentacijom nije mogao da ubedi
naše historičare o pravilnosti svojih pogleda.
Osim toga smo mišljenja, da države i plemstvo ne nastaju baš uvek za-
vojev,anjem i pobedom tuđinaca nad nekom narodnom masom, i ako se to
vrlo često dešava, nego se države mogu kao i privilegovani staleži iznimno
razviti i putem socijalne evolucije.
Ako smo kod tumačenja Konstantina Porfirogenita o dolasku Srba i
Hrvata na jug zauzeli stanovište protivno filološkoj školi naših historičara,
22) Lud w i g G u m p 1o w i c z, Allgemeines Staatsrecht. (Anhang D: "Die Sta-
atengriindungen der Serben und Kroaten, str. 527-540.) Innsbruck 1907. - Prvi put je
izišla ova studija u Varšavi (1902.) "Chorvaci i Serbowie«, zatim u "Politisch-antropo-
logische Revue« (januarska sveska) u Leipzigu 1903. - Iste godine je prevedena
i na naš jezik "Politička povjest Srba i Hrvata« i objavljena u "Viencu«, XXXV, 10.
~3) L. N i ede rie: Slovanske starožitnosti. 1. 45-56, Praga 1902. - C o n st a n t i n
Jireček: Geschichte der Se,ben, str. 115, Gotha, 1911-
24) Fer d o Š i š i ć, u primetbama Gumplowicz-evoj "Političkoj povjesti Srba i
Hrvata« Vienac, god. XXXV. br. 10. str. 327, 328. Zagreb, 1903.
25) C o n st a n t i n Ji r e ček, Geschichte der Serben, str. 103-109. Gotha 1911.
- C Ta Hoje C Tali oje BH h, HCTopHja cprrCKor Hapo~a, CTp. 36, 37, 41. Beor[la~ 1910.
- Fer d i n and von Š i Š ić: Geschichte der Kroalen, I, str. 53, Zagreb 1917. -
J OBaH P a ~ OII Hh, (JIeToIIHc »MaTH~e CpIICKe«, ro~. LXXXV, KIb. 259, CBec. 7, CTp.
72-75). HOBH Ca~, 1909. - AJI e KcaM BHh, O cpncKoM II xpBaTcKoMHMeHY.CTp.3-4.
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jer nisu prirodno i pravilno pristupili rešenju ovog delikatnog pitanja, time
ne mislimo poricati potrebu lingvističkog znanja u historijografiji. Naprotiv,
lingviste su u prvom redu pozvani, poznavajući i paleografske veštine, da
nam spreme dobre edicije dokumenata i tekstove starih pisaca. Ali sve to
spada u pomoćne discipline za pisanje historije. Zadatak je pak pravog
historičara u tome, da tumači izvore, da piše rasprave, da otkriva probleme
života prošlih vekova, da nam po mogućnosti vaspostavi prošlost što isti-
nitije, što prirodnije i što plastičnije. Lingviste pak priroda njihovog pra·
vog zanimanja vrlo često - ne uvek - odvodi na put više tesnogrudnog
shvatanja izvora, kad se slučajno bace na posao stvarnog historijskog iz-
traživanja, kao što je to bio eto slučaj sa izlaganjem Konstantina Porfiro-
genita o dolasku Srba i Hrvata na jug.
O ovom predmetu valjalo bi napisati opširnu raspravu, što želimo i
učiniti, čim budu dopuštale prilike, no za sada ga obelodanjujemo u ovom
skromnomob1i~u.
R e s u m e. Le doeteur N. Joupanilch, chef de l' Inslilul elhnograph.ique il
Lioubliana, connu par son aetivite scientifique d' avant la guerre en Serbie, entame
avec cet I'article sur: "Ia Blanche Serbie« un theme tres discutable. Le linguiste
slave Jaguilch a nie l' aulhenticite de Constantin Porphyrogenete consideree comrne
source d' une grande limportanee au point de vue de la question de l' arivee des
Serbes et Croates dans I'Illyricum romain. Iaguilch appuie sa these sur I'unite des
langues yougoslaves enlre le Pont-Euxin et l' Adriatiaque dans le passe et dans le
present. Si Conslanlin Porphyrogenete avaH raison, cette unite seraH abolie par
I'in\'asion des Croates et des Serbes qui differaient par le sang des Slaves qui s'y trou-
vaienl dejil bien qu'ils fussent Slaves, qui d'apres Constanlin Porphyrogenele auraient
par1e un idiome du Nord-Ouest. M. Joupanitch essaie de prouver que les Croates et
Serbes sont reellement arrives des aff1uenls de l' Elbe, que, ce que dit Constanlin
P., est la verile, et que par la I'unile ethnique des Slaves du Sud n' est nullement violćc.
Les Croates et les Serbes ont disparus en conquerants dans la masse qu' ils ont
subjugee, mais apres avoir donne I'idee de I'etat et de la nation, de meme que le nom.
Par la I'auleur se place, a un point de vue toul a fail oppose de l' op:nion courante
des hisloriem serbes et croales.
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